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Juli Ramis,
nombrado
académico
de Bellas Artes
E 1 miércoles por la
tarde fue nombrado
academico de numero de
la Real Academia
Provincial de Bellas Artes
el pintor Juli Ramis en
un acto que tuvo higar en
el Casal Balaguer de
Palma.
El acto comenzó con
la entrada del pintor en
la sala de honor de la
Academia acompafiado
de los miembros de la
corporación. A
continuación y en
atención al delicado
estado de salud de Juli
Ramis, el secretario de la
Academia, Gaspar
Sabater, leyó su discurso
de aceptación del
nombramiento.
En sus palabras, Juli
Ramis dio un rapido
repaso a la que ha sido
larga vida en la "aventura
plastica" que comenzó,
según sus propias
palabras, cuando tenia
dieciseis afios Ramis se
definió como un pintor
"abstracto", al tiempo
que explicaba sus inicios
en el mundo del arte y el
momento en que
descubrió su realidad
pictórica, "fue durante
mi estancia en Tanger,
despu és de la Guerra
Civil Espahola cuando
pinté por primera vez en
abstzacto".
El cliscurso de Juli
Ramis estuvo salpieado
de anécdotas
protagonizadas por él
como su primera
exposición en Madrid, a
la que asistió el poeta
Federico-Garcia Lorca, o
la primera ocasión en que
conoció a Picasso
durante su estancia
juvenil en París. Juli
Ramis sefialó que "no he
querido romper con
nuestra tradición", al
tiempo que agradecía a la
Academia el gesto de
haberle aceptado en su
seno y que ponia de
relieve la pluralidad
artística de la que hacía
gala.
La replica al discurso
de Juli Ramis corrió a
cargo del también
académico Pedro
Quetglas, mas conocido
como "Xam". Elogió
Quetglas la trayectoria de
R amis para a
continuación dar a
conocer su opinion sobre
el actual momento
artístico en el mundo de
la pintura, de sus excesos
y sus defectos,
interpretando el sentir de
la Corporacion de la Real
Academia Provincial de
Bellas Artes
El acto fmalizó con la
imposición de la medalla
de académico de número
a Juli Ramis, así como el
diploma acreditativo.
Entre las personas
asistentes se encontraban
numerosos pintores y
personas relacionadas
con el mundo del arte en
Mallorca. así como
familiares del pintor.
GERMA VENTAYOL
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4	Oliveres carregades i tombants a Sa Cabana
SABADO, 19 DE ENERO DE 1.985
	
1.885-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.105 — Precio: 30 ptas.
El 56 va ser "S'Any de Sa Neu" i enguany, en-
cara que no en tanta quantitat com fa vint-i-
nou hiverns, n'hem tengut un altre que també
es podrà qualificar així. Ha estat tota una set-
mana de gelades i nevades que han superat la del
81, que només fou d'un dia, es fongué aviat i no
fou tan espessa. Aquesta setmana sa crònica prin-
cipal d'aquest periòdic solleric ha de ser Sa Neu,
i aquesta ha estat sa principal tasca de fotogràfs
cronistes, puix ni En Noguera, ni altres ham atu-
rat roda de màquina.
fet bones matances. Es vi
per berenar entra millor que
mai. Alegria pets al.lots i
tristor per sa gent gran que
sempre mira amb desgana
ses nevades. Sa del 56 va ser
pitjor, però alerta, sa rà-
dio diu que encara no s`ha
acabat. Pot tornar-ne fer i
arribariem a nivells supe-
riors. Deu centímetres dins
Sóller i vint es es Pujol
cl`En Banya. Per ara ha afe-
rrat bé. Sa neu mata sa
mascara i es paparró. No tot
són pèrdues. Es torrents
comencen a revenir i es
camps s'assaonen. Més
duna gelada acabarà amb
més cPun sembrat. Es pe-
gesos la maleixen, men-
tres es tors i ropits s'acos-
ten a ses cases, a resser de la
intempèrie. Però cronica-
m`ho per parts.
NEU FINS ABAIX
De deu a vint centíme-
tres de neu dins Sóller ja
és molta neu, perquè a mida
que pujàvem ses faldes de
ses nostres muntanyes sa
quantitat anava augmen-
tant, tant que a molts
d'olivars s'arribava bé a
quaranta-cinquanta centf-
metres, i no parelm ja des
boscs i alta muntanya. Sa
cosa començà diumenge
passat, quan most desper-
tarem angb sa primera ne-
vada a Sa Serra, Puig Major i
Teix feta sa nit des dissab-
te. Ja lavor mos dedicàrem a
visitar Monnàben, pes camí
vell, Es Barranc i Es Ver-
ger i en treiem ses pri-
meres fotografies que
acompanyen aquest escrit.
Sa nit des dilluns an es di-
marts "sa grossa
-
 i tot Só-
ller quedà blanc. No s'atu-
rà de dia i es capvespre
li tornava envestir, tornant
(Passa a pag. 5)
1.956 1.985: vipt-i-nou hiverns després,
Un altre Any de Sa Neu'
Es Tren nos ha salvat de quedar
totalment incomunicats
Quan esperavem un gener
en calma, mos despertam es
dimarts amb un Sóller com-
pletament blanc. Es silenci
és sa nota dominant, no-
més romput per ses campa-
nades de la Vila i es xiular
des tren, que parteix a la fi,
encara que amb retràs. Grà-
cies en es tren que serà
s`únie enllaç possible amb
el reste de PIlla. Hem que-
dat totalment aillats. Es
Coll i sa carretera de Deià
estan tancades. Ses escoles
també tanquen ses portes
i molta gent se veu obliga-
da a quedar a caseva. No se
pot anar a fer feina. Es un
bon dia pes cafés, que se
veuen replen de gens que
conten ses fetes des dia.
Trenca a s'olivar i dins es
horts se presenta una imatge
desoladora: molts de ta-
rongers i Ilimoneres són per
terra, trencades ses bran-
ques amb es pes de sa
neu. Es caçadors, il.legal-
ment, han aprofitat i han
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1,a neu ha tornat esser
noticia, amuntegada en
aquesta vall mentre el
és siberià. Ja ho val! Cotxes
atrapats dins la neu,
excursionistes perduts, gent
accidentada i les carreteres
tallades. El nostre municipi
juntament amb Lluc,
Escorca i Sa Calobra, així
com Pollença, Andratx etc.,
en ban estat del tot ben
afectades poblacions...
— Una parell a que
viatjava en Volkswagen per
devers Sóller es va perdre,
mentre un matrimoni,
quedà aïllat dins la neu,
foren rescatats sans i
estalvis, així com tres
soldats del Puig Major. Els
helicòpters del SAR i la
Guardia Civil fan tot el que
poden	 per	 evitar
desgràcies... Vaja una feta!
— Mai no haviem vist
tanta blancor gelada!
— Neu que com diu el
nostre batlle Antoni Arbona
ha d'esser fatals als olivars i
als horts de llimoneres. Una
vegada més hem de sentir
per altra banda tot el que
CARTA ABI ERTA
Sr. 1)..leronimo Saiz
Conseller de Obras Públicas
PALMA DE MALLORCA
Muy Sr. mío:
Con sumo respeto al
cargo que Ud., representa
dentro de nuestra incipiente
comunidad autónoma,
quiero expresarle nuestra
preocupación y nuestros
recelos ante la forma en que
su Consellería enfoca las
reformas de nuestras
carre teras insul ares.
No cabe duda que nuestra
red viaria insular se ha
quedado anticuada para
soportar el intenso trafico
de hoy
La destinación de 1.800
millones de pesetas, a su
consellería para el
presupuesto de 1985, nos
hizo recordar a nosotros los
"SULLERICS", pasadas
oleadas de euforia y
optimismo, ante promesas y
seguridades que con el paso
del tiempo se convirtieron
en aguas de burbujas.
Nuestra comarca se creía
partícipe de esta
importantísima cantidad de
millones que su Consellería
va a repartir sobre las
carreteras insulares màs
necesitadas; lo creíamos,
por el grado de primacía
que nos dan estos arios de
espera Lo creíamos por ser
ruta turística de primer
orden.
Lo creíamos para que
nuestros camiones de gran
tonelaje dejen de estar
expuestos a que les
impongan elevadas multas
ante tal Legislación vigente,
 ""dffieli~111
significa que una població
estigui incomunicada de les
demés, dins una illa. 1 1 n
aillament doble que
produeix forta depressió en
els ànims de la gent. No vull
imaginar el que devia esser
la vida dels nostres homes
prehistòrics en aquell
q u aternari glaciar de
mamuts i miotragus...
— I canviant de tema,
vetací que el tinent de batlle
de I` ajunt am en t de
Fornalutx, Joan Albertí, ha
iniciat les gestions per tal de
restaurar la que era la típica
i primitiva font de la Plaça
de la Població. Aquesta font
multisecular formava un
safreig fet amb grans lloses
que ara han estat
reprobades.	 Així,
Fornalutx, recuperarà un
petit monument popolar
molt estimat.
— Que sigui enhorabona!
— I dins aquests Any
Europeu de la Música es fa
precís destacar la III
Setmana de Cant Coral,
organitzada per la Federació
de Corals i patrocinat per
que prohibe el paso de
dichos vehículos por "Es
Coll y por Deyâ".
Lo creíamos por el
pésimo estado de nuestra
carretera que nos une con
Deyà-Valldemosa, carretera
tercermundista.
Lo creíamos para evitar
que los comercios de Sóller
se vean privados del
"MANA" que representa
para ellos los autocares que
habitualmente nos visitan,
pendientes también del
tonelaje
Lo crelamos por nuestros
enfermos que en esta de
gravedad, tienen que ser
ingresados en algún centro
sanitario de nuestra capitaL
Por todo ello, Sr.
Conseller, nos extrana que
carreteras que pudiéramos
catalogar de segundo o
tercer orden, como podrían
ser la remodelation de la
carretera entre San
Lorenzo-Capdepera, ya
terminada y su continuación
hasta Artà, y otrassacadas a
subasta, tengan tanta
prioridad sobre nuestras
temidas carreteras que nos
unen con Palma,.capital.
Mi condición de simple
ciudadano de la comarca de
Sóller, sin ninguna filiación
política que acatar, me dan
piè a exponerle estos punt,os
de vista un poco
crudamente, pero con la
mejor de las intenciones y
quiú avaladas por un sin
número de "SULLERICS"
anónimos.
Reciba un respetuoso
saludo de su afmo S.s.
Firmado:
JUAN CASTE1UR COLL
l'Ajuntament de Palma.
Sant Felip Neri i del dia 14
a 19, actuaren molts
grups, destacant els de la
Coral Polífonica de
Bunyola, que celebraren la
seva cantada-concert el
passat dimarts.
— I no podem deixar de
dir una altra nova
important. El passat
dimecres, dia 16, va prendre
possessió del seu càrrec
cPacadèmic de número a la
Real Academia. de Belles
Arts de Palma, el nostre
pintor Juli Ramis Palou, en
un acte de caràcter públic
que va tenir lloc en el Saló
d'Elonor del Casal Balaguer.
Una distinció sobradament
merescuda!
una de calenta, una
altra de freda...
— ,Que vols dir?
Mala nova és cada any
lu bili\ii ocupació ilostalera.
Aixr, la Federació
Empresarial Hostalera ha fet
saber els percentatges
d'ocupació en els seus
establiments el passat ines
de Decembre. Així sabem
que en el que pertoca a
Sóller, si l'anv passat
l'ocupació fou del 35 per
cent, enguany és del 20.
Una baixa per tant del 15
per cent. Greu i preocupant.
— I ja per acabar,
destaquem l'exposició
entorn a Part de Gaudí que
COMUNICACIONES
Una de lis obres de Joan Rubió i Bellver (Al que hauriem
de dedicar un carrer) que tant i tant bé va treballar a Sóller.
A la fotografia, la seva obra Casa Dolcet a V allvidrera,
Barcelona (1907).
ha tingut lloc a Barcelona, a
la "Caixa" del Passeig de
Sant Joan: Dibuixos,
maquetes, reproduccions. I
també del seu deixeble,
"solleric d'honor"„Joan
Rubió i Bellver. Autor dc la
façana de Sant Bartomeu,
del Banc de Sóller, de Can
Prunera...
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DIT RIAL
"HELl.PUIC' I MOLTS D'ANYS.	 Prít co+tr\•çAri.
Aquella primera Ilavor va passar per la infantesa de la llet pels morros, a la pubertat d'anar a
més, esdevé joventut apasstonada, l, avui, recala dins la maduresa.
Molts danys, vint-t-cinc anys.
”Bektpuig" va néLrer com un servet a l'home i a IT.sglésta.• Però els temps van de canvis)
PEsglésia canvià gràcies a les portes i finestres que va obrir el Concill Vatidà lf, i va omplir de
temora el Papa Joan, aquell bon home que và fer ver el que l'Església jos la servidora del poble.
L'Església local, d'aquest poble d'Artà, idè, té clar el principt de substdiarldat, i per tant, sap
que ha arribat el moment d'oferir "Bellpuig" al Poble, t ho vol fer, malgrat hi hagi quí interpreti
que hi ha connotacions polítiques en l'ofrena i el vulguí etiquetar.
Tenim per çert que no hl ha revista, a dln.s Mallorca, que hagi fet Majors esforços per ésser
indeparlent.	 •
JUIE,S FORASTERES
RONDALLA
per Maria Marquès
— Padrina, i què no heu vist sa nevada?
Si fillet, però saps que en fa de fred, quasi no he
tret es nas en es carrer.
—Però aquí teniu un bon foquetl.
- I el tenc a menester amb tant de rovell com
duc! Saps que són d'anys damunt ses espatletes
meves! I tu, què no has tengut escola?
— No padrina, no hi hem pogut anar, hi ha neu fins
baix.
— Què has sentit a dir si hi ha hagut molta de
trenca?	 •
• — Mon pare, encara no ha anat dins s`hort, però
està mig retgirat!
— I no	 gens estrany, ara e's sa collita de
mandarines, taronges, llimones i si se gelen no són
bones per res	 -
- Encara, padrina, estava mès mal sofrit - pes
caça4ars, que per sa perdua que puga tenir.
Vols dir que han comparagut caçadors?
— Si padrina, molts, vos no vos n'entemeu perquè
habitau dins la vila, però noltros estam cansats de
sentir trons
— Pobres animalets! , baixen de sa muntanya per
cercar una mica craliment per a subsistir i aqui quatre
valents, els maten per a divertir-se.
— No és que siguin valents, es que tenen una
escopeta!
—Tens raó, Miquelet, de valents no en tenen res,
són uns inconscients, haurien d'estar etnpegueits. Són
tan beneits que no veuen que matant aquestes
animalets acursen també sa seva subsistència i sa des
seus
— S'aprofiten des mès dèbils padrina per a provar
sa seva virilitat!
- Jo me`n ric d'aquests homes tan ni1s, ja
m'agradaria veure-los davant un bou d'aqatsts que
pasturen per rOfre, però sensa escopeta, després en
parlariem sí són o si no son tan valents.
Bono
'
 padrina, me`n vaig que comença a nevar
—Una besada Miquelet!
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Carií de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
Setmanari Sóller OPINIO
CARTA OBERTA D'UNA
JUIA FORASTERA ALS
ASSASSINS SOLLERICS
VINT-I—CINC ANYS
DE LA RÉVISTA
BELL PUIG D'ARTA.—
La revista quinzenal Bell
Puig d'Artà ha fet els
primers 25 anys, i ha
imprès un número
extraprdinari al qual
pertany aquesta
portada. Vinculada a
l'Esglèsia local, va a ser
fundada per Mateu •
Galmés, sent
continuador Joan
NUEVAMENTE CINE
PARA LAS ESCUE LAS
EN EL TEATRO
VICTORIA
Para hoy sabado està
N OTA DE LA
REDACCIO:
L'article "Les
Orquídies" de la
'setmana anterior,
publicat a pàgines
centrals es d'ANTO-
N I REBASSA,
estudiant. Involuntà-
riament l'escrit sortí
sense firma.
Servera i dirigint-lo
actualment Rafel
Umbert. Des d'aquestes
líníes I a nostra
enhorabona a un
periòdic vinculat com
nosaltres a la Premsa
Forana; i ànims i
coratge en le seva
continuitat, puix ja sap
bé el "Sóller", en el
transcurs dels seus cent
anys d'existència,
l'esforç que es necessita
per a seguir endavant.
prevista una nueva sesión de
Cine Infantil que correrà a
cargo de "Cine Popular de
Palma".
Parece ser que esta vez las
películas son menos
sensibles que la anterior
edicièn. La función estít
prevista para las 16 h. de la
tarde y, como ya hemos
• citado, en el •Teatro
Victoria.
Las películas son las
siguientes:
"La casa de la risa",
"Garbancito de la Mancha",
"El Gato con Botas" y el
"Monstruo invade la
Tierra". Como podemos
apreciar los titulos son muy
sugestivos y divertidos
M.
Benvolguts assassins:
Jo era una "juieta
forastera" que vaig néixer al
mig d' A le manya l'estiu
passat. Sempre anava per tot
amb ma mareta, a la qual
estimava ben molt.
Menjavem un poquet aquí,
un poquet allà, de lo que
trobàvem, i Déu ens proveia
Hi ha una especie de
limicoles molt corrents a
Phivem a totes les Balears,
que visita molt sovint els
conreus: és la juia forastera
o de prat, (Vanellus
vanellus). Et plomatge és
bellament tornassolat, verd
obscur al dors, blanc al
ventre i té un plomall
caracteristic al clatell.
Formen grups molt grossos,
fàcils de reconèixer en
volper les ales, molt amples,
rodones, blanques i negres.
Van d'una banda a raltre
menjant insectes i
cuques-molles. La carn es
surenca i poc comestible.
Cria practicament a tota
Europa i sobre tot als
Paiios Baixos, però no a les
Balears.
Fa pocs dies uns esbarts
bastants grossos nos
visitaren, es establiren per
de vers Es Monument, Es
Camp de sa Mar, i aquells
revolts.
Els amants de la natura
nos delectàrem veient-les
per aquests prats. Però hi va
haver gent no tant amant de
i sense fer mal mai a ningú.
A les nits dorrniem damunt
un pi ben alt i esponerós i
jo, a vegades, tenia fred.
Havia sentit parlar de les
terres del sud, càlides i
acollidores, i, a vegades,
demanava a la mare per què
no les visitàvem, però mare
sa natura que també se
•delectaren Tragueren ses
escopetes i a veure qui en
mata més! , maldament
després donar-les an es cans
o tirar-les al poal dels fems.
La qüestió és fer correr sang
i esbravar instints ancestrals
que ja haurien de estar
superats.
Maten es torts perque
diuen que son bons per
menjar i jo deman a veure
quina explicació donen a
aquesta matança d'ocells
que no fan mal a ningú, Per
favor, un poc d'humanitat i
respecte, que aquest món
l'hem heretat dels nostres
pares, ara veurem que lis
donarem als nostres fills. Lis
• haurem de dir ! saps quines
caçades feia quan era jove!
i lis mostrarem una
fotografia d'un aucell,
perque amb aquest pas no
en veuran cap mai.
(Les dades sobre raucell
les he tretes del Ilibre "Els
aucells ,de les Balears" de
Joan Mayol Serra,
MIQUEL GUAL
sempre esquivava aquests
temes. L'hivern passava i
nosaltres seguiem la nostra
vida habitual, fins que un
dia començà a fer fred i fred
i més fred, í el Gran Consell
de "juies forasteres" va
decidir que anàssim cap al
Sud. —"Ara seria Phora de
respondre a la teva
pregunta"— va dir ma mare
—coneixeràs el sud".
Juntes partirem amb
I esbart i volant volant
atravessàrem terres, rius i
muntanyes. Quan arribàrem
a Sóller l'esbart va quedar
estorat, -no hi havia gaire
neu, el temps era millor i
oh! quina bellesa davall!
terres conrades, taronges,
cuquets vora les pareds; es a
dir tot lo que una "juia
forastera" necessitava en
aquests moments.
— "Un lloc tan bell i
afortunat ha de ser per força
una terra acollidora i de
bona gent"— va dir ma
mare, però la sorpresa no es
fé esperar. Tantes escopetes
escopeters no els haviem
ist mai, nos uraven trons
de tots els costats,
nosaltres no haviem fet mai
mal a ningú. N'hi va haver
alguns d'aquests escopeters
que va matar vint, i fins a
quaranta, de les meves
germanes, i lo que és pitjor,
després no les se menjaven i
tiraven les seves despulles al
torrent. I ma mare, ella,
pobreta, no s'ho podia
creure, tanta crueltat, tanta
sobèrbia, tanta misèria, i fou
una de les primeres a caure.
Jo m`he salvat gràcies a
que una branca va desviar
els perdigons que duien el
meu nom.
Ara m'entorn a
Alemanya, prefereixo el
fred nordenc que
Phospitalitat •del sud. I quan
em top amb un altre ocell
que davalla no puc més que
dir-li: —"NO T'ACOSTIS
PER SOLLER, ES UN
POBLE WASSASSINS".
UNA JUIA
FORASTERA QUE
S`HA SALVAT
DE LA MATANçA 
ance	 uce 
CAL.ZADOS PITIS
REBAJAS — 10 Y 15 %
BOTAS CABALLERO Y DEPORTIVOS
ZAP -ATO TIPO INVIERNO
TALLER REPARACION
C/. Cno. SA FIGUERA
TAPICERIA GARAU
OFRECE SUS SERVICIOS EN TODA
CLASE DE TRABAJOS
En Tresillos, Cortinas, M,oquetas,
Toldos Sillerías, Tapizería Coches,
Toldos Embarcaciones, etc.
TRABAJOS GARANTIZADOS
C/. Ampurias, 4 
- Alquería del Conde
Telefono: 63 28 30
Ets arbres i animals de pastura, es més perjudicats.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t D. VICENTE CANALS BORRAS
que falleció en Sóller, el día 14 de Enero de 1985
A LA EDAD DE 74 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: esposa, Dolores Ferrer Picazo; hermanos, Miguel y Catalina
Canals Borrés; hermanos políticos, Juana Ferra, Vicente, Antonio y Eulalia
Ferrer, Francisca Oliver, Mercedes Delestal, Paquito Oliver, Pedro-Antonio
Coll y Luz Divina Gómez; ahijados, sobrinos, primos y demas familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones, el alma del Finado por lo cual les
quedaran muy agradecidos.
dasa mortuoria: C/. San Jairne, 73, 2.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a MARIA GARAU ALCOVER
que falleció en Sóller, el día 10 de Enero de 1985
A LA EDAD DE 16 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: esposo, Antonio Bujosa Colom; hijos)
 Juan, Magdalena y
Antonio Bujosa Garau; hijos politicos, Encarnacion Carrillo, Martín
Amengual y Juana Ribot; nietos; nietos políticos; hennano, Antonio Garau
Alcover; hermanas políticas, Isabel Bujosa y Lucia Bernat; ahijado, Miguel
Barceló; sobrinos, primos y demés familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pértlida y les suplican tengan present,e en sus
oraciones, el alma de la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos
Casa mortuoria: Manzana 19 — Can Tamany.
Paisatge Nòrdic en es Cementeri solleric.
PANA.SONIC Sistema V H S
THOMSON VHS
SIEMENS VH 5
SALORA VHS
HITACHI -- VHS
GRUNDIG BETA yVHS
SONY BETA
Y al efectuar su compra
le obsequiaremos con
3 C1NTAS DE VIDEO.
C/. Bauzé,21 • C/. Vicario Pastor,10 • Teléfs. 630397 y 631096
SÓLLER-Mallorca
VEA LA IRRESISTIBLE
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Odiseas de la Nieve
Se supone que mudlos
seremos los que
hablaremos de las nieves
caídas en nuestra ciudad
estos días, por lo tanto yo
me dedicaré a dar la
información de los
percances y las odiseas
vividas.
Pero, como era de
esperar, Ilegó el primer
problema de la manana y
sería a causa del Gas
Butano, que al encontrarse
fuera de la ciudad y las
,carreteras intransitables, se
hacía imposible su acceso,
pero gracias a la buena
voluntad de- muchas
personas que va iremos
nombrando a su tiempo a
media mariana se solucionó
el problema.
1.1 segundo seria cort,
telefónico en gran parte de
la ciudad que duraria dos
horas y inedia. Y el mas
grave de todos el de la
incomunicación por
carretera, ya que los tres
accesos estaban totalmente
cortados pues la nevada
alcanzó una gran altura,
quedando afortunadamente
para todos una vía de acceso
a la capital; el 'FREN del
FERROCARRIL DE
SOLLER, que cumplió una
misión de las mas estimables
ya que durante los días que
permanecimos
incomunicado no dudó su
etripresa, en tenerlo clurante
la noche en estado de alerta
por si algo oeurría
tras I ad arse hasta Palma
gesto yuc I odos he_ij
-n os de
agradecer y comprender que
el l errocarril es para Sóller,
algo mas que un tren. Otra
nota destacable fue la
comunicación de que dos
coches estaban perdidos, se
creía que en la zona de
Sóller, por lo que un
helicóptero, patrulló todo
un día por la zona por si
podía ver algun o de los
perdidos. El primero
aparecería en Alfabia. Los
segundos dos jóvenes que
salieron de su casa el pasado
sabado con destino a las
casas de la Luz de Sa
Costera, donde al regresar se
encontraron con la nevada,
teniendo que volver al
punt() de partida y
refugiandose en las casas de
Cala	 Tuen.	 Alli
permanecieron tres
hasta que en la matiana del
miércoles alguien informó a
Toni Ball, de que
posiblemente los jóvenes
estarían en esa zona por lo
que éste, de inmediato, lo
comunicaria al Jefe de la
Policía Municipal Juan
Vivas, quien inmediata-
mente se puso en contacto
con el secretario para que el
helicóptero, pudiera ir a'
rescatarlos ya que no
d isp onían de alimentos.
Cosa que se lleva cabo en
menos de diez minutos
contados por nosotros
mismos. il aparato aterrizó
en el campo de fútbol, para
recoger a Toni Valls, y al
jefe de la Policía va que
estos conocían la zona. En
poco mas de una hora la
misión estuvo cumplida y
los jóvenes rescatados sanos
y salvos. Por la tarde el
helicóptero regresaría a
Sóller, ya que en diferentes
fincas de la montana se
encon traban personas
atrapadas por la nieve;
puesto que esta era de un
metro veinte centímetros,
las fincas eran Mormabes,
Bini y 0 fre, donde
algunos no pudieron ser
r.escatados, pero si se les
enviaron alimentos a través
del helicóptero, trabajo de
estos pilotos arriesgado por
lo peligroso de la zona, pero
ellos no dudaron ni un
momento en arriesgarse por
aquellas personas. _
Por otro lado, también
hay que destacar la labor de
la Cruz Roja, sus soldados v
personal que-permanecieron
de día v de noche en estado
de alerta por si algo ocurría;
así como a la Policía
Municipal que ha prestado
un doble servicio
desviviéndose por sus
conciudadanos. Al Alcalde y
Consistorio que también
estuvieron pendientes de las
necesidades y •problemas
que pudieran ocurrir.
Por otro lado, y
lamentablemente, tenemos
que informar que con las
nieves se pierde la gran
cosecha de limones y
n ar anj as, así como de
numerosos arboles, al igual
que la oliva que todavía se
encontraba en tierra. Los
arboles por el gran peso, se
estan desgarrando y
cayendo sus ramas, y con las
fuertes heladas todos sus
tallos estan co pletamente
quemados como en aquella
nevada de hace 29 anos.
Esperemos que el tiempo de
recuperación de los arboles
frutales no sea tan lento
como en aquellos anos.
En cuanto a anécdotas y
caídas hubo muchas y para
todos los gustos. Nosotros
queremos reflejar una que
desconocemos como ha
terminado. Resulta de que
como en el Puig Major, los
soldados estaban atrapados
por la nieve, uno de los
jóvenes, había de contraer
matrimonio, pero ni el calor
del amor como pueden ver
derretía las distancias y ella
se eneontraba en Lloseta, y
el lo pueden suponer. •
MARIA VAZQUEZ 1
FOTOS: NOGUERA
NIEVE Y AUSENCIA DE CASI TODO ES LA
NOTA DOMINANTE DE ESTA SEMANA
Esta semana son pocas las
cosas que podemos contarle
al ama de casa ya que
debido al fuerte temporal de
nieve, el mercado solleric se
en c ontraba practicamente
solitario. La mayoría de los
puestos se encontraban
cerrados, unor por exceso
de frío y otros por falta de
género.
Por lo tanto los preclos
siguen siendo los mismos de
la semana pasada en las
hortalizas y las verduras. En
las cames sigue bajando el
cordero y el conejo. Del
pescado no podemos hacer
ningún comentario ya que
debido al temporal del mar,
brilló por su ausencia, se
espera que hoy sàbado se
pueda contar con el
preciado producto.
En cuanto al mercadillo,
tuvo que ser retiràdo el
pasado sàbado antes de lo
previsto debido al temporal
que ya se nos venía encima.
Esperemos que hoy se
pueda contar con él.
CARNES
CORDERO
Chuletas, 1250. Pierna,
100. Brazo, 870. Faida y
cuello, 330.
CERDO
Lomo, 735. Chuletas,
450. Panceta y Costilleja,
290. Carne magra, 475.
POLLO, 285. CONEJO,
700.
TERNERA
Solomillo, 1730. Bistecs,
1250. Entrecots, 1340.
Carne 2a., 740. 3a., 405.
FRUTAS
Peras italianas, 100.
M anzanas, 50/60. Peras,
90/100. P làtanos, 150.
Uvas, 155. Naranjas, 75/80.
L imones, 60.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Calabazas, 45. Tomates,
7 0 / 8 0 Col,  100.
Zanahorias, 50. Coliflor,
100. Ajos, 300. Habas, 120.
Espinacas, 35: Acelgas, 25.
Guisantes, 180. Alachofas,
800. Patatas, 38/40.
Escarolas, 50. Lechugas,
100. Endívias, 350/450.
Champifiones, 300.
De mala manera arribàrem a Sa Font des Verges, es
diumenge.
MATERIALES CONSTRUCCION TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
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n altre "Any de Sa Neu"
Biniaraix blanc.
(Ve de Portada)
"repetir" sa nit que prece-
deix es dimecres, encara
que en manco intensitat, co-
sa que salvà d'esqueixades
més grosses a olivars i horts.
Es dimecres sa cosa ja se
calmava, però seguia enca-
potat, i es fred intens man-
tenia sa nevada sense fon-
dre. Es vespre abans des di-
jous era preocupant per-
què el cel se destapava i es
perill de sa gelada era evi-
dent, cosa que passà, tro-
bant-mos amb vidre per tot,
encara que no duna manera
exagerada. En el moment
que surti imprès "El Só-
ller" poc • haurà canviat es
paisatge, perquè aquesta
espessor i ses temperatures
baixes guardaran que es
fongui aviat, però s'espera •
que ses nevades ja hagin
acabat del tot.
DIA DE BULLA I
DE PREOCUPACIONS
Sobretot	 dimarts de
matí fou jornada de bulla a
Sóller, ets al.lots sense es-
cola es dedicaren a jugar
amb sa neu i es dispara-
ren es videos, diapositives i
fotos a voler. Per s'altre
costat de sa moneda dia
preocupant, llimoneres i oli-
vereres esqueixades i es
perills de gelades podrien fer
mal bé es sembrats.
Algunes
	
necessitats
primàries	 es disparaven.
Coa a ses serradores per a
anar a cercar llenya pet,s es-
calfapanxes, estufes i cui-
nes; botes, guans i gorros
que s'acabaven pes nostres
comerços; subm ini stre de
butà a precari per sa im-
possibilitat de pujar dins es
primeres hores an es magat-
zem de sa carretera nova o
esperar-ne de Palma, amb
ses carreteres tallades.
Això sí, amb electricitat
i telèfon tots es dies, ser-
vei que han contribuit a
que la vida de la població
sollerica passàs amb nor-
malitat.
MENJAR AMB
HELICOPTER A SES
FINQUES AILLADES
Dins es capítol impor-
tant de ses comunicacions,
veritable preocupació solle-
rica sempre que sa clima-
tologia no acompanya, hem
de dir que Es Tren ha sal-
vat de quedar-se total-
ment incomunicats. Mentre
ses carreteres de Deià i
Es Coll quedaven tallades
des de sa nit des dilluns,
es nostre tren cumplí amb
tots es serveis amb nor-
malitat. Sa màquina Diessel,
dins sa matinada des di-
marts, fé una exploració
de sa via fins en es túnel
llarg i després retornava a
cercar es primer tren, que
arribava a Palma amb un
poc de retràs. Durant to
aquest dia i es matí des di-
mecres sa companyia des
Ferrocarril no s'arriscà a em-
prar ets automtors elèc-
trics, puix es fils també
estaven carregats de neu
i per por a circuits, per tant
sa màquina de gasoil fer
tots aquest viatges. Ja di-
mecres capvespre es ser-
vicis eren electrics.
Sa primera carretera feta
neta, dimecres capvespre,
fou sa des Coll: i Guàrdia
Civil, Tràfic, Ajuntament,
('reu Roja, Protecció Civil
i S'IlelicOpter de Sa Casa
Real han estat vigilants
alertes en tot moment.
Apart de Sa Policia Muni-
cipal, a S'Ajuntarnent hi
ha hagut servei permanent
i sa feina més grossa Pha
feta s`helicopter del SAR,
amb base en es Camp de
Futbol. Aquest stha ocu-
pat de dur aliments o a
treure gent a finques ailla-
des; i es Tren ha servit an
es malals des ronyons, que
urgentment havien d'anar a
fer sessió de diàlisis a Son
Dureta, per que no
-quedas-
sin impossibilitats de fer-
ho.
Sa policia de tràfic no ha
anat de comèdies a Phora
de regular es pas de vehi-
cles, i això ha provocat
cualque tensió entre ells
i qualque solleric que tenia
necessitat urgent de pas-
sar, com en es cas des pa
de Sóller a Deià, que es sal-
tà senyal per a fer arribar
aquest aliment a la vila de
Deià, en dos dies sense
ell, i que a la tornada sa po-
licia lis demanava respon-
sabilitats i lis tancava sa
baixada.
MATANCES D'AUCELLS
Es Focs de Sant Antoni
han estat molt oportuns
perquè sa seva escalfor era
d'agrair. Sa mateixa es-
calfor cercaven ets aucells
que baixaven de dalt mun-
tanya a refugiar-se a por-
xos i teulades, però alguns
no en trobaren perquè molt
de trons incontrolats de
caçadors los anaven matant
pes gust de matar i en uns
moments quan aquests ani-
mals se• trobàven més desen-
parats.
V.P.-J.A.
Fotos: NOGUERA i
RESTAURANT
SA TEULERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA I
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre telèfon és 63 11 11
DIMECRES TANCAT
•a singular aceptación que nos ha brindado el
público de Mallorca y la excelente predisposición
de nuestro personal, son un valioso regalo de
aniversario que nos ha hecho felices durante todo el afio;
pues nos ha permitido ver que, día a día, somos capaces
de superarnos y ofrecer nuevos alicientes. Hecho
constatado por la creciente participación que hemos
abtenido en la oferta turística y de entretenimiento de
Mallorca. También deseamos agradecer la buena•
voluntad de cuantas empresas, entidades, medios de
comunicación y organismos han colaborado con el
Casino a lo largo de todo el afio.
,.
...§»•••••••,141
casinomallorca
PARAPSICOLOGIA DE LA MANO
DE S. KING
mei LEA EL eienens•
SOLLER
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
LAVADORAS .TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS•ESTUFAS
CARRETERA PALMA. 4 - SOLLER.
TEL 63 2015
Avda. de Asturias (Frente r"..tbol)
Telf. 63 27 48
SOLLER - BALEARES
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Setmana per a la
unitat dels cristians
Festa en el Casal de Cultura
De nuevo vuelven los
temas parapsicológicos en
versión del inimitable
Stephen King. Esta vez se
trata de una joven niria que
es capaz de .incendiar
cualquier cosa con solo
dírigirle la mirada. Quiza sea
la obra que nos recuerda
mejor a la inimitable
"Carrie" primera de la serie
que fue llevada al cine. Hay
que recordar como obras
que se deben'a King algunas
como "Cujo" o "La zona
muerta" ademas de la ya
mentada "Carrie" y muchas
otras. Las historias que se
hallan a medias entre el
terror y la ciencia-ficción
del maestro King han sido y
son fu ente de inspiración
para los directores y
productores de cine. Es
lícito afirmar que el solo
hecho de que el nombre del
escritor aparezca es
wficiente para dotar de una
publicidad y una cierta•
popularidad a los filmes. Y
es que King no cuenta
historias reales, no obstante
sus narraciones podrían ser
hechos el día de manana o
incluso hoy mismo. *
Los principales
protagonistas de "Ojos de
"LA CAIXA EN LAS
ESCUELAS PARALOS
NIKIOS DE SOLLER
Un ario mas la Caixa en
las Escuelas trae de nuevo a
los Colegios dde Sólier, y su
comarca la oportunidad de
que los nirios puedan
disfrutar del Teatro, la
Música y el Cine, de una
manera colectiva, y que
puedan apreciar la labor de
unas personas que piensan
en que la nueva juventud
crezca dentro de un
ambiente cultural sano y
positivo.
Las funciones se
celebraran en el "Teatro
Victoria" los días y horas
así como los grupos son los
siguientes:
Día 22 Grup "Musical a
les Escoles", hora 915 y•
104 .7
• Día 11 de febrero, Cine
"El Gran Dictador. Hora,
930 y 1530.	 •
Día 28 de febrero, Grup
"Gomes i Gomeis", hora
915 y 1045.
fuego" son: David Keith,
Martin Sheen, George C.
Scott, Drew Barrymore,
Fredie Jones, Heather
Lockear, Art Carney y
Louise Fletcher. El guron es
de Stanley Man, la
producción de Frank Capra
Jr. y la dirección de Mark L.
Lester.
Com o complemento al
film de Lester teridremos la
película también
norteamericana "El club de
los monstruos" que reune a
interpretes de gran calidad
bajo un guion extrano.
Actores de la talla de
Vincent Price, Donald
Pleasence, John Carradine,
Stua.t Witman, Richard
Jonhson, Barbara
Kellerman, Britt Ekland,
Simon Ward, Anthony
Valentine y Patrick Magee
se dan cita bajo la dirección
de Roy Ward Backer. La
producción corre a cargo de
Milton Subotsky.
El de esta semana es pues
un programa que merece ser
visto por los buenos
' aficionados al cine y que sin
cluda conseguira entretener
•y mant,ener en tensión al
público
_ANTONI VALENTI
Día 4 de marzo, Grup
Trip Trup Teatro, h. 1030
,y 1530.
Estos grupos se iran
repitiendo los días 20 de
marzo, 7 de mayo en dos
funciones.
Como ven el cartel es
•digno y los grupos valen la
pena.
SA TERCERA EDAT
FELICITA PER SANT
•ANTONI AN ES
BATLE
Dimecres horabaixa,
abans des focs, un grup de la
Tercera Edat de Sóller
felicitava donava es Molts
d'Anys a Antoni Arbona,
Batle. Aquest, visiblement
emocionat i quasi sense
poder articular paraula,
donà les gracies i digué que
tothom agreeix uns ditada
de mel entre les gestions
municipals que donen mal
de caps El senzill acte acabà
amb una xupada col.lectiva
de confits de Sant Antoni.
La setmana del 18 al 25
de gener es una fita
important per a la tasca
ecumènica de l'Església.
Aquesta és la "SETMANA
DE PREGARIA PER LA
UNITAT CRISTIANA".
L`única Església de
Jesucrist ha estat dividida
pels homes. Actualment
l'Església es troba
esqueixada en tres
fragments: protestants,
ortodoxes i catolics.
Aquesta divisió és un
escandol per a la mateixa
Església i una forta
dificultat per a
l'evangelització dels
no-creients. Al segle XX, els
cristians hem començat a
sentir fortament el dolor de
la divisió, alhora que hem
donat passes per a la unitat.
Les esglesies ortodoxes i
protestants a traves del
"Consell Mundial de les
Esglésies", i l'església
catolica a partir del Concili
Vaticà Hon, han començat a
apropar-se.
La setmana de pregària
per a la unitat dels cristians,
pretén esser un moment de
reflexió per a unes quantes
coses:
a) Fer-nos conscients que
cada Església necessita de les
altres. No és possible
NUEVA CONFE-
RENCIA PARA LA
TERCERA EDAD
Nuevamente esta semana
volvemos a informar de las
actividades de la inquieta
Asociación de la 3a. Edad,
una Asociación que semana
tras semana tiene una
actividad no importa de
qu e, pero ac tiv idad
La anterior semana
nuevamente se contó con
una estupenda conferencia
que correria a cargo de la
dinamica Sra. Margarita
Borras, que expondría dos
temas importantes. El
primero, sería de los
cambios de la Iglesia
Católica actual, y que no
tenían la culpa estos curas
jóvenes, porque se les
antoje, sino que fué el
Concilio Vaticano II, hace
ya arios.
Por lo tanto hay que
amoldarse a los tiempos y
aceptarlos tal y como
vienen También hablaría
del Bautismo y de su gran
rexistència cresglésies totes
soles o de cristians que
visquin la fe fora duna
comunitat cristiana.
b) Fer-nos sentir el dolor
de la separació de l`única
Església de Crist i tastar
resperança de la unitat.
c) Fer-nos veure que la
unitat de l'Església, només
es lograrà quan els cristians
sapiguem reunir-nos per
defensar la justicia i
treballar per a l'alliberació
dels més pobres.
Enguany, el lema de la
Setmana de la Unitat ha
estat preparat per un grup
de cristians de Jamaica, i
diu: "DE LA MORT A LA
VIDA EN CRIST". Aquest
lema abstret de la carta als
efesis 2,4-7, ens recorda la
necessitat de la nostra unió
en Crist per a destruir en
noltros el pecat, la
desesperança i la mort.
Endemés, ens recorda que
per a destruir el pecat, la
desesperança i la mort en el
món, hem d'estar units en
Crist i ajudar a tots els qui
es trobin en la misèria i en el
dolor. D'aquesta manera
feim patent l'amor i la
salvació de Crist.
FRANCESC RAMIS
DARDER
importancia dentro de las
familias cristianas
El otro tema de la
conferencia sería de
Dietética y la importancia
que tiene en las personas
muy especialmente en las
personas mayores, que
necesitan unos cuidados un
poco mas especiales, pero en
general es una cosa digna de
tener en cuenta ya que es
importante para todos.
Tras la Conferencia se
celebró la fiestecita de rigor
y como no con la
tradicional coca de verdura.
A continuación junta y
nuevos proyectos
Para el próximo jueves
día 24, a las 16 horas otra
Conferencia que correrà a
cargo de Adela Oliver, y que
girarà sobre el tema de las
. --
Una vez mas nos piden
que recordemos que el
próximo día 27 se llevarà a
cabo la Junta General Anual
de Socios, a las 1530, en
primera convocatoria y a las
16, en segunda
La vetlla de Sant Antoni
Abad va tenir lloc tal com
haviem anunciat, uns actes
piadosos i culturals per
commemorar com cada any
el dia del Patró del CASAL
DE CULTURA.
Reunits els assistents a la
sala central del primer pis
s'hi va cel.lebrar la santa
Missa, acompanyada de
cants piadosos. El P. Aleix
Vallespir, durant la
cel.lebració, va dirigir unes
paraules de reflexió basades
en la vida de Sant Antoni
d'Antioquia que se
prestaron a seriosa reflexió
sobre la renúncia al món i a
les riqueses per seguir més
auténticament el cami de
l'Evangeli.
Es cantaren els Goigs del
Sant, de lletra tant sensilla i
ancestral, peró que cala
encare en els esperits
piadosos del dia d'avui.
La cerimonia, sensilla i
viscuda va esser preàmbul
d'una espontanea alegria
impulsada per el folklorista
Pere "Coc" qui amb el
flaviol i el tamborino no
deixa passar ocasió
d'ambientar la sala amb la
musiqueta fina i monótona
de 1 més típic de Mallorca.
Seguidament es passa a la
Sala de la Biblioteca i a la de
les Exposicions, a la planta
baixa, són després d'admirar
novament les pintures
d'autors sollerics i les
"NEULES" obra artística
molt original d'En Ramón
Ripoll d'En Joan Roig,
s'Inicia una revet-la de lo
més alegra i fester.
Defora, al carrer, una
bona nevada, que abarcaba
tota la Vall pels quatre
punts cardinals; la
panorarnica de Sóller en
aquest día memorable de la
festa de Sant Antón era una
insólita maravella, i dins la
sala en el CASAL un bon
foc de llenya i una grata
reunió de gent unida per
una tradició devota i una
afició cultural constant.
Passaren dues hores
volant i admirant l'art del
ball de bot del grup
folklóric "Aires Sollerics",
acompanyats pels seus
músics instrumentats amb
guitarres, bandúrries i
canya-vana que treien les
notes més vibrants del seu
repertori i animaven als
balladors que no es cansaven
d'oferir als assistents la
varietat i la perfecció a que
mos tenen avesats aquests
joves mestres dels nostres
balls regionals.
Galletons, confits de Sant
Antón i vi bó per tothom.
Un brindis: ; ;PER
MOLTS D'ANYS! ! !
NOTA: Estigueu atents al
numero que surti premiat
que coordinarà amb el de la
rifa de dia 17 i 18 actual del
0.N.C.E. i podeu guanyar
una de les "NEULES"
enmarcades que estan
esposades a la Biblioteca.
LA JUNTA DEL CASAL
Sóller, 16 de gener
de 1985.
MESr DEL TRESILLO EN
MUEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/•SAN JUAN
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Sóller-Cardassar,
la liuita serics!
Un puntet d'Or a Campos. Un partit de autentics
mascles, i un empat que situa al Sóller amb nou
positus, a un sol del líder Santanyi. Un lider que va
caure amb totes las de la llei a s'Indioteria (2-0).
L'Esporles tomba el coll a dins Peguera i l'Andratx
va sebre empatar dins el difícil camp del Montuiri.
Dema un super-partit a Can Maiol:
Sóller-Cardassar, el match estelar de la jornada.
Altres encontras d'interes son els Esporles-Victoria,
Andratx-Campos i Binissalem-Peguera. L'atenció de
la jornada estara centrada a Can Maiol. Un Sóller
que recupra per aquest trascendental partit a dos
titulars, i que d bon segur que sortira al camp ben
dispost a decidir el partit per la via ràpida.
Multi-televisores Thomson.
or lo que
pueda venir.
Miquel Nadal
"Guanyarem al
Cardassar per a 0"
Cartelera deportiva
Domingo 20 de Enero
FUTBOL: 11:00h. C.F: SOLLER — SANT
JORDI (Juveniles).
FUTBOL: •15;45h. C.F. SOLLER — CAR-
.
DESSAR (Preferente).
Facilitada por la Asociación del Fútbol So-
Ilerense del C.F. SOLLER.
ESPORTS	 Setmanari Sóller
1-1. NI EL FRET
• POGUE AMB DOS
EQUIPS A TOTES
Campos	 Sóller mos
oferiren un partidàs. Malgrat
Si lo que espera de un televisor
es que se vea bien, vea lo bien
que se ven los multitelevisores
Thomson. Y cuando pulse su
telemando vera aún mas...
Thomson tiene multitelevisores
desde 16 pulgadas hasta un
la gelida temperatura, amb
dós onzes contentàren als
molts craficionats presents
al Municipal capaner. I vaja
un camp municipal. Futbol,
basquet, tennis, pa.%atemps,
nuevo estéreo en grande...
;como una orquesta en casa!
Todos fieles como la realidad,
•todos preparados por lo que
pueda venir.
vera el futuro dentro de
ellos, lo que va a venir: el
per infants, i fins inclús
pista d'Atletisme. Talment
Sóller. Be, tornant al partit,
ben costa amunt es posar
pel Sóller cuant el Campos
va marcar el seu gol als
quatre minuts de joc.
Pero, lluny d'esfonsar-se,
els homes de Gost, varen
seguir jugant i lluitant com
si res hagués passat. I
recolliren el premi a la mitja
hora de joc, amb un gol
oportunissim de Xisco
'Foledo. Havia estat un
primer temps de domini
local, amb bona tasca dels
mi tj c ampistes bermells, i
amb un joc habilissirn dels
puntes Puigserver i Barceló,
molt perilossos a tot
moment.
Forta sortida campanera
a la continuació La defensa
sollerica, bravísima Els
marcatjes forts i
aferradissos. Emoció a totes.
Dues aturades de Zubieta
impresionats. Un parell de
pilotes molt perilloses i que
no tro b aren rematadors
devant el portal solleric.
Mirau per on, el Sóller va
estar a punt de guanyar el
partit als darrers minuts, a
càrreg de Alfons que va
culminar un rapit contratac
rematant desde aprop a fóra
per milímetres. Era la
culminació d'un partit
vibrant jugat de tú a tú i
amb un resultat al parer de
la majoria de just.
Arbitratje casolà, casolà,
den Carrió, Just va veure les
infraccions dels visitants,
mostrant tarjes grogues a
teletexto, ordenador, televisión
via satélite... podra usar su
multitelevisor Thomson como
una fuente de información; desde
saber la previsión del tiempo
hasta dónde hay una farmacia •
de guardia.
Colom, Sacares i Toledo Va
permetre que els locals
mostrassin duresa a go-gó,
especialment a la fase final
del partit. Es va inhibir per
complet.
GOLS
1-0. Minut 4: A resultes
d'un rebot, os produeix una
ma involuntari den Mateu
Bibiloni a dos metres de
Parea, assenyelada per
rarbitre com a falta directe.
A Barceló Ii sortir un xut a
rescaire que ni ell mateix
s'ho podia creure.
1-1. Minut 31: Paulí
profunditza en posició
d'extrem esquerra fins
arribar a la línia de fons,
centra tencat i Toledo
s'anticipa a tot bitxo,
marcant un gol d'autentica
habilitat i picaxdía.
S LLER: Zubieta (4),
Colom (3), Nadal (3),
Bibiloni (3), Sacarés (3),
Got (4), Céspedes (3), Paulí
(3), Alfons (3), Marcelo (4),
Toledo (4). Varón per
Céspedes, lesionat, al minut
77 de joc.
SOLLER I CARDASSAR
EL PARTIT DE LA
JORNADA
Can Maiol sera dema
escenari de un dels partits
de "I`Any". En efecte, dos
dels mes cualificats gallets es
mostraran els esperons i
tractaràn de acabar Pun de
Paltre com mes aviat millor.
Si en el partit de anada les
coses varen estar molt
nivellades (2-1), altre tant
passarà demà a Sóller. Cal
tenir en compte que després
del Sóller (49-15), els de
Sant Llorenç son els qui
tenen el millor golaveratge
(46-18). Dos equips per tant
de molt similars
característiques dins Pordre
tàctic.
Se mos diu que el
Cardassar es requip de mes
seguidors duu a fora camp.
Dema ho vorem bé. Venen
amb la baixa de Pestrem
esquerre titular Agustín,
expulsat diumenge passat, i
es dubte el central
Abraham. Atenció a
Vinterior Canoves, un home
que veu molt bé porta i que
es un consumat especialista
en faltes. Un altre excel.lentjugador es Pextrem dret
Galmés al qui se haurà de
tenir una vigilància especial.
A la mitja, el joc recau
damunt Pespigat i notable
Nadal. La defensiva es
sólida, de bona talla física i
forta, recolzada per un
porter e -,perimentat,
Pex-manacorí Parera
TORNEN PARRA
• .... I MARIN!
La gran novetat del Sóller
es la tornada dels
madrilenys Pepe Parra i
Javier Marín. Si Ilegiu bé,
Marin, qui va rebre una
telefonada del President
Mira diguen-li que agafàs
avió rapidament. Marín
desde el seu llicenciament,
ha seguit entrenant amb el
Rayo i si no hi ha res de
nou, demà el vorem de bell
nou defensant la camiseta
del Sóller a tan important
partit. L`únic dubte de
moment es Céspedes que té
un genoll inflat desde fa uns
díes, encara que es fan tota
clase d'esforços per a
recuperer-lo
Lo dit amics, un
Sóller-Cardassar
recomenable al cent per
cent. Un partit que fotrà
xispes desde el minut inicial.
Un pols tan sols reservat als
elegits. Un anticipat matx
entre dos equips que benbe
Pany que vé es poren trobar
dins Tercera Divisió. Un plat
per a paladars exigents. Una
cita, en resum, infaltable.
MA A MA
ALFONS-CANOVES
Un altre alicient mes a
afegir al partit de dema es la
pugna particular entre els
20 letjadors Alfons i
Va debutar als quinze
anys amb un Sóller
aleshores a Preferent, al
Camp de Can Fetis de
Binissalem. Sens dubte es
tractava d'un típic cas de
precoçitat futbolistica. Amb
els anys, Miquel ha anat
guanyant en experiència, i a
hores d'ara s'ha convertit
amb un defensa Iliure de
plenes garantíes. Un model
de regularitat dins la seva
equilibrada línia de joc. Del
1-1 de Campos, Miquel ens
diu tot convençut:
—Varem empatar molt
merescudament. Es cert que
ells pitjàren fort, pero
noltros no doblegàrem la
guardia a cap moment. Un
partit molt seriós per part
nostre, i un punt que mos
haurà reforçat la moral
davant el difícil partit de
demà. -
—El tema económic esta
damunt la taula. Fins a quin
punt aixó pot condicionar el
vostro rendiment?
—Puc dir ven fort que per
part nostra, quan sortim al
camp a jugar, mos oblidam
per complet del tema. Ja es
va poder veure dins Campos.
Ara bé, la pràctica totalidat
de jugadors,  cuant es
formalitzen les condicions,ja fa un calcul d'inversions a
principi de temporada. De
tots modos, aquest
problema afecta mes
directament als jugadors de
fora de Sóller, que se han de
desplaçar per entrenaments
tres pics per setmana,
algun d'ells inclús perd
hores de feine per assistir
puntualment als entrenos.
Esper que l'aficionat sigui
concient que la Directiva fa
Canoves. El lloren, va fer-ne
tres diumenge passat al
Pollença. Ja estan empetats
al cap de la taula.
14 gols: ALFONS
(Sóller).
C AN 0 VES (Cardassar).
12 gols: RIPOLL
(Victoria).
CAMPOS (Peguera).
11 gols: MARCELO•(Sóller).
NADAL (Santanyi).
DIAZ (Arenal).
10 gols ESTEBAN(Esporles).
9 gols GALMES(Cardassar).	 • -
MIR (Esporles).
• 7 gols CESPEDES
(Sóller).
7 gols T0LEDO (Sóller).
tot lo que pot, i es a mes,
estic convençut que si es
necessari per part del
seguidor alguna acció
d'ajuda especial, estarà al
nostre costat. Noltros per la
nostra part seguirem lluitant
amb totes les nostres forçes
a cada partit per arribar a la
meta que no es altra que
l'ascens a III Divisió.
—Demà el Cardessar i el
Santanyí sembla de c ada
día mes aprop. Com veus el
desenllaç d'aquesta segona
volta?
—Del tot bptimiste. Ten
en compte que els qui estàn
devora noltros han de passar
per Sóller, Ilavors dependeix
de les nostres forçes, i que
estam a un sol punt del
líder, haguent a continuació
dues sortides per part nostre
a Cultural i Ses Salines, a les
quals a bon segur hi
puntuarem. Demà es el
Cardassar veritablement un
os. Me va agradar molt
aquest equip en el partit
d'anada. La clau serà la de
encetar prest el marcador.
No es fàcil que sia un partit
de molts de gols, encara que
per la nostra part,
pro curarem mantenir la
porta a zero. Un resultat?
Sóller, 2 — Cardassar, 0.
TONI.
No compre sin Thom ni Son
THOMSON
C./. Bauzd, 21 — CI Vicario Pastor, 10
..1 Por lo que pueda venir
ATALAYA DEL C.F.SAN PEDRO
MANANA A LAS 11 HORAS, SAN PEDRO-STA.
EUGENIA	 •
EL HAMBRE ES TAN VIEJO
• COMO EL MUNDO .
— Antot oo oculombo• campono comm rc hambo.
conhoOo• l,. plon•• con lona
	 crodoca. •
Anmo m moombia como no, MondoMo Holr
comonm botallo	 , •
La sorpresa de la jornada
la va donar el líder Cala
D'Or que va empatar a
zero a Santa Eugènia, ja
que havia guanyat tots
•els partits anteriors. Una
altra • sorpresa va ésser que
el vice-líder Marienc cedí
un punt a ca seva contra el
• Búger, quedant la classifica-
ció abd: Cala D'Or —
•29 punts i 15 •positius.
Marienc: 25 i 9. Sant Pere:
23 i 9. Sporting: 18 i 2 i
Lloret i Altura 18 i 4, etc.
I demà un partit - molt
important: SENCELLES --
SPORTING, el Sencelles
amb 3 negatius -1 13 punts.
A aquestes altures hem
d'anar a guanyar, que el
SPorting bé pot fer-ho. •
.	 JOAN MAIOL
SétmanariS6I1ej-- ESPORTS
Tercera Regional Petanca
SOLLER-UNIO (PREFERENT) I BELLES PISTES
GUANYAREN ELS SEUS RESPECTIUS
ENCONTRES
BAIX UN ESCENARI NEVAT-
SPORTING SOLLER 3 = SANT FRANCESC 1
y recintos acústicos desde
40 W hasta 75 W.	 !	 -
• r
JUGAREN PER EL
SPORTING: .Pujol; Rosse-
lló, •Ful (Xumet), Tomàs,
Freixas; Santos, Mas, Adro--
ver, Gisbert; Ruiz i Fabiàn
(Matías).
COL.LEGIAT: Don An-
•toni Riera. Ho ha ver
francament bé. Naturalment
que els dos equips Ii facilii-
tàren la seva tasca. Un
exmple de correció per
ambdues parts. Així dóna
gust!	 -
•COMENTARI: El Spor-
ting Sóller assolí diumenge
passat una nova victòria (i
van quatre de seguides i sis
sense perdre) davant ° un•
Sant Francesc jove i corat-
jós•que volia	 arrabassar•
qualque positiu a sa seva
sortida. Abans •de comen-•
çar el partit es va guardar
un minut de silenci per
Panima de Pàvia del delegat
del Sporting, Pere Antoni
Alemany i també per la
mare del locutor oficial des
camp d'en • Maiól, Joan•
Barceló. Descansin en pau!
Amb molt de fret, va co-
mençar Pencontre molt
prest, el Sporting va encen-
tar el marcador; exacta-
ment en el minut 3: jugada
tantes vegades repetida i que
tan bons fruits ha donat.
Córner que treu Fabiàn i-
Adrover de cap;, estableix!
Pura -zero. El Sporting va
començar • a dominar i en el
minut 22, -centre del ma-
teix Fabiàn a Mas, que,
•després de regatejar a un
• contrari, afusella el dos a
zero. Tot feia pensar en una
golejada, però no •va ésser
així. El Sporting va comen-
çar a jugar massa •tranquil i
en el minut 18 de la segona•
art, el Sant Francesc que
no s`havia adormit fa un
contraatac i davant la im-
passivitat total de la de-
fensa sportinguista acurça
distàncies, i lo que és més,
comença a dominar el cen-
tre del camp. Vèim que
Pempat arribaria, però en
una jugada extraordinaria
Fabiàn s'afica dins Parea
i xuta • creuat de pal a
pal, aconseguint no tan
sol assegurar el resultat,
sinó fer respirar tranquila-
ment en els espectadors lo-
cals, que per cert, fOren
pocs, degut al mal temps.
En defintiva, un partit que
no passarà a la història, pe-
rò això si, jugat amb
molta rapidesa.
0 —
El San Pedro •se
enfrentarà, en el Campo
Militar "Infante Lois'.' del
Puerto, al Sta. Eugenia, en
partido correspondiente a la
decimosexta jornada de Liga
de 3a. Regional.
Con el empate logrado en
el campo del Cide, la
hinchada del San Pedro,
espera ver ganar a su equipo
ante el Sta. Eugenia,
encuentro que se jugarà
mariana domingo a las 11
horas.
•CIDE, 2 — SAN PEDRO, 2
En el segUndo periodo; y
con el marcador en contra,
•el dominio del San Pedro se
acentuó, creando
situaciones de peligro y
obligando al Cide a
defenderse así como podía
y f ru to deesta presión
Sampol, logró perforar la
puerta del equipo local
estableciendo el uno a uno y
màs tarde sería Cladera que
pondría el marcador en uno
a dos para los del Puerto y
que pudo aumentar la
ventaja si no es agarrado por
la camiseta, o si el fuerte
disparo de Manrique, al sauq
de una falta, no se estrella
en el travesario. También
hubo un penalty por derribo
de Sampol que el àrbitro se
desentendió de la jugada
pitando falta contra el San
Pedrò, a escasos . segundos
del pitido final. -'. 	 • •
Por su parte el Cide en
esta segunda parte Ilegó
poco a la portería de Pujol,
teniendo la suerte que a
falta de un minuto igualaron
el encuentro.
JVB
Cadenas	 Thomson
de 25, 40 y 50 W por canal.'
- Con tocacliscos de brazo -
tangencial y cassettes con
• reductor de ruidos Dolby
(B y B/C). Sintonizadores
sintetizadores con presintonías,,_:::
En de considerar molt
positiva, aquesta darrera
jornada pels clubs locals.
Així doncs, el Sóller va
aconseguir guanyar els dos
punts que disputava a les
pistes del sempre difícil
lIostalets 7-9 i el Unió va
enrotllar al que era i és, el
tercer clasificat el UDYR,
pel resultat abultat de 14-2.
Després - d'aquesta
jornada, es van clarificant"
les posicions, a la capsalera
de la clasificació, estan en
els primers llocs, el Arenal,
equip revelació de la
competició, amb dos punt
d'avantatge damunt el
segon, que es el Sóller, entre
aquets dos equips, abans
esmentats, s'ha de decidir
qui swrà al final el primer
per lo tant campió de grup.
ep asant un poc el
calendari, el veig més fàcil
pels sollerics que pels
•Arenalers, amb l'avantatge
de que encara aquets han de
jugar a Sóller. La victòria
del Unió davant el UDYR, a
més de servir per a sumar
dos punts als umonistes, ha
distanciat	 al	 tercer
classificaf, amb dos punts
més a favor del Sóller. Així
idò del segon (Sóller), a nel
tercer (UDYR) ja hi ha la
considerable diferencia de
quatre punts, que en
•aquesta altura del
campionat, pot . esser ja
quasi decisiva. Sense pecar
d'optimisme, creiem, que el
Sóller ja te quasi
garantitzada la participació
a la fase final, que a de
decidir els quatre primers
llocs de Preferent.
A Segona D. el Unió va
•perdre per la mínima a les
pistes.del UDYR (9-7) i el
Sóller no ‘a jugar el seu
partit per• incompareixença
del seu rival el Balear, _ •
Per a demà estan previstes
les següents confrontacions:
A Preferent:	 •
SOLLER—MOLINAR
AMANECER—UNIO
A Segona"D -"
UNIO—SON FLOR
INDIOTERIA-SOLLER
A Tercera "A":
SON BUSQUETS-
BELLES PISTES	 •
ANTONI RULLAN
SENIOR MASCULINO:
MARIANA, 55	 •
JUNIOR FEMENINO:
MARIANA, 46 -
• JUVENIL FEMENINO:
MARIANA, 21
Gran - triunfo el
conseguido por gl equipo
senior ante su mas directo
rival para conseguir el
campeonato, solo un
desastre podría impedir que
eI Mariana se proclamase
campeón, el partido del
pasado domingo fue muy
igualado desde el primer
minuto al minuto cuarenta,
en todo momento
Mariana Ilevó la iniciativa en
el marcador y solo • al
• finalizar el primer tiempo•
fue superado por los locales
28-27. El segundo tiempo
• fue muy parecido al
primero, en ningún
momento perdió el Mariana
•la compostura, jugó con
gran serenidad y en todo
• instante se mostró superior
al I..
	 alcanzando una•
merecida victoria 52-55.
L aborioso triunfo •el
conseguido por_ las juniors
•en Calvià en el primer
Basquet
I. BAHIA,
C VC. CALVIA, 35 —
GRADUADA, 22
tiempo •no pudieron
•despegarse •en el marcador
pues las locales jugaban con
• mucha•' fuerza y ardor; el
segundó fue diferente pes
- las personales empezaron a
diezmaral equipolocal y el
Mariana se fue en el
.
marcador alcanzando una
ventaja de once puntos al
- final 35-41.
D erroti del equipo
• juvenil • ante un	 rival
clasificado en posición màs
• baja, perdiéndose una gran
oportunidad de subir varias
posiciones en la tabla, en
esta ocasión se defendió
bien, pero en ataque se falló
en demasía pues 22 puntos
en cuarenta minutos es una
puntuación irrisoria.
, Hoy: A las 18 horas J.
:Menenino
- J. Mariana Campos.
Marlana: A las 11 horas•
Seniors
J. Mariana — Molinar
'	 B.E.F.
A neaciones:
CIDE: Jaume; Medina,
Terrasa (Obr ador), De
Pablo, Bordoy; Quevedo,
Mart in, Llompaxt I; Surier,
Vico (Moreda) y Llompart
SAN PEDRO: Pujol;
Ribas, Enseriat, Frontera,
V iso; Català, Varón
(( alindo II), 'Galíndo I,
Manrique; Clader a — ( Far)
y Sarnpol. -
GOLES:
4-0, despeje de Pujol en
corto que recoge el esférico
Surier, que viendo al portero
adelantado bombea la
pelota y marca.i-r, Sampol "aprovecha
una buena jugada de
Cladera.
1-2, Cladera recoge • el
esférico por la banda
izquierda y de tiro cruzado
bate al portero local.
2-2, falta al borde del
àrea grande del portal que
defendía el San Pedro,
atento Obrador establece el -
resultado definitivo.
COMENTARIO:
El partido fue jugado de
poder a poder. El Citle
presentó una gran codicia
que como consecu•ncia de
ello se registro un empate en
cl marcador..
El interés "ho decayó en
ningún momento y con los -
goles la emoción - subin -
progresivamente, de manera -
que ambos bandos se vieron
obligados a emplearse a -
fondo en busca de un
triunfo que hubiese sido
muy importante para los
dos contendientes.
De salida el Cide hizo un
autentico derroche, de
facultades sujetando a los
hombres bàsicos- del San
Pedro, de modo que estos
m aniobraron con mucha
dificultad, aprovechàndose, -
para adelantarse en el -
marcador, pero a raiz del
uno •a cero el •San Pedro
empezó a canalizar el juego
de ataque Ilevando a cabo
contragolpes que pusieron '
en serio peligro la puerta„del
Cide. -
Alta Fidelidad Thomson
r -1
I	 '-
1 : No compre sin Thom ni Son
: CG.fCt 0/114QP :
1
 I
i	 SC/. Bauzd, 21 — C/. Vicario Pastor, 10I
I— 	 -I
on mucho Thorn
y mucho Son.
IREIN 
Esport Escolar
Ciclisme
Es passat dissabte dia
dotze, a s'Hotel Brasilia
de sa Platja de Palma,
baix de s'organització de
•sa Federació Balear de
Ciclisme es va celebrar
es	 tradicional	 sopar
anual "Amics des Ciclis-
me", presidit pes Presi-
dent de la U.C.I. (Unió
Ciclista Internacional) i
President Honorari de sa
Federació •Espanyola de
Ciclisme Lluis Puig, pen
Manuel Nadal Director
General d Esports des
Govern Balear, Jeroni Al-
bertí President des Con-
sell Insular de Mallorca,
Joan Serra President de
sa Regional de Ciclisme,
i altres personalitats tant
des món polític com es-
portiu.
Finalitzat es sopar es
va passar en es lliurament
de premis de sa passada
temporada, rebent es
nostre col.laborador i
amic BARTOMEU ROS-
SELLO, de mans den
• oan Serra, un monu-
mental trofeu com a
guanyador • des concurs
anual de FOTOGRAFIA
ESPORTIVA de sa Revis-
ta Sprint Balear, editada
per sa Federació Balear
de Ciclisme.
Posteriorment es • va
passar en es lliurament
de premis des concurs
"Verdad o Mentira" or-
ganitzat •pes Col.legi Re-
gional d'Arbitres, al llarg
de tot s'any, des que fo-
ren guanyadors, amb sa
mateixa puntuació, sa ci-
clista aficionada Maria-J.
Moll, i es sollerics Barto-
meu Rosselló i Joan Oli-
ver, que varen rebre ses
seves corresponents pla-
ques conmemoratives de
mans d'en Jeroni Alber-
tí, Manuel Nadal i Lluís
•Puig, respectivament.
Després des lliura-
ment de premis als mi-
llors ciclistes, Joan Serra
va imposar sa medalla
d'or de sa Federació Ba-
lear de Ciclisme a n'en
Lluís Puig, dirigint
aquest unes paraules a
n es nombrosos asistents,
oferint-lis sa possibilitat
de que sa "Volta a Es-
panya-86" comenci
Mallorca.
Joan
BARTOMEU ROSSELLO I JOAN OLIVER
PREMIATS PER SA FEDERACIO BALEAR
DE CICLISME
ES SOLLERICS BARTOMEU ROSSELLO I
JOAN OLIVER AMB SA CICLISTA MARIA
J. MOLL
DISTRIBUIDOR OFICIAL
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Es passat dissabte dia
dotze, baix de s'organitzacio
des Coordinador des Comité
Com arcal de Sóller, es
company Josep-Ma. Got, es
va disputar a sa nostra
Ciutat sa jornada final de sa
Fase Local de Sóller de
Basquet i futbito amb sa
participació de ses escoles
de Sant Vicenç de Paul i
Sagrats Cors.
Es de destacar sa
nombrosa participació dets
Es corredors aficionats
sollerics Antoni Luque i
Andreu Bernat, juntament
amb s eivissenc Joan Fe-
rrer, companys d 'equip a ses
orderes des C.C. Cardessar
de Sant Llorenç, —amb es
que varen signar es contrac-
te ara farà unes tres setma-
nes---, nos varen oferir una
interessant i amena confe-
rència damunt es •ciclisme
competitiu, dins es progra-
me d'actes de s'Escola de
Ciclisme Sollerica.
Luque, Bernat i Ferrer
varen començar donant una
visió global des que és es
ciclisme competitiu, ana-
litzant en profunditat
es diferents tipus de ciclis-
tes, com serien ets escala-
dors, es sprinters i es roda-
dors.
Varen destacar que abans
de començar a practicar
Qualsevol esport és impres-
esportistes d'aquests dos
Col.legis (més de dos-cents),
aix í com sa bona
organització i correcte
comportament de
participants i responsables.
Durant ses confrontacions
va regnar un bon i agradable
ambient esportiu, respatllat
pes nombrosos espectadors,
sa majoria en edat escolar,
amb moltes ambicions
esportives i ganes d'aprofitar
ses oportunitats oferides.
cindible un reconeixement
metge a fons, aconsellant a
més no començar a practicar
es ciclisme competitiu fins
a s'edat de juvenils.
Varen dedicar un ampli
capítol a s'alimentació i en-
trenament, aconsellant tam-
bé, especialment a n'es més
joves, plats petits i pinyons
grossos. Dedicant un ampli
espai a sa preparació hiver-
nal, base de sa temporada
ciclista.
Després d' explicar peça
per peça sa vestimenta des
ciclistes i sa seva utilitat,
es va obrir un entretingut
col.loqui entre conferen-
ciants i públic assistent.
Acabant-se s' interessant
acte amb un berenar a base
de fruita, glucosa, te, i pro-
ductes elaborats emprats
per s'alimentació des ciclis-
tes durant s' esforç (entre-
naments i curses).
A ses competicions de
BASQUET, dins sa categoria
d'infantils femenins es
partits es varen jugar a ses
instal.lacions des Col.legi
Sant Vicenç de Paul, essent
aquesta sa classificació final:
1.— Sant Vicenç de Paul
A 6 punts.
2.— Sagrats Cors A, 5
punts.
3.— Sant Vicenç de Paul
B, 4 punts.
4.— Sagrats Cors B, 3
punts.
A sa categoria d'infantils
masculins ses confronta-
cions es varen fer en es
Convent, essent aquesta sa
classificació:
1.— Sagrats Cors A, 10
punts.
2.— Sagrats Cors B, 9
punts.
3.— Sagrats Cors C, 8
punts.
4.— Sant Vicenç Paul A,
7 punts.	 •
5.— Sant Vicenç Paul B, 5
punts.
En es mateix temps es
feia també sa Iliga de futbol
en pista ("Futbito") estant
acabada ja sa dets alevins
masculins, faltant encara
una jornada a ses al.lotes,
jugant-se es partots en es
Convent.
Sa classificació  dets
alevins masculins ha estat sa
següent:
1.— Sagrats Cors A, 10
punts.
2.— Sagrats Cors B, 8
punts.
3.— Sant Vicenç de Paul
A, 5 punts.
4.— Sant Vicenç de Paul
B, 5 punts.
5.— Sant Vicenç de Paul
C, 2 punts.
6.— Sagrats Cors C, 0
punts.
Finalitzats es partits des
dissabte foren lliurats es
trofeus a n'es dos primers
classificats de cada categoria
de B asquet, essent de
destacar que es guabyador
prendrà part a sa Fase
Comarcal Sóller/Calvià,
passant ets altres a disputar
es "Jocs Escolars d'Hivern"•
amb s'inclusió de nous
esports.
ES CICLISME COMPETITU
SERO
COMPFtE
UNA LAVADOR     
ALC ZA
NOVATOSLitt REVANCHA DE LOS
MUJERCITAS
*• *
HOY DIA 19 Y 11 ,1A1IANA DOMINGO
1É
EL CLUB DE LOS MONSTRUOS
1N,T,ARTES 22, JUEVES 24'
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2a. EDICION DE LA
NOCHE DEL HUMOR
BANCO
CRMITO BALBAR
18: 1-85
	 BOISNie Matirid
VALOREÇ DEL GRUPO:
Banco Popular Espariol
	
 388
Banco de Andalucía
	  542
Banco de Castilla
	
 1052
Banco de Crédito Balear
	
 163
Banco de Galicia  •
	
377
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 	• 	 402•
Unión Europea de Inversiones . . . . . . . . 	 160
Bonos Banco Popular Industrial E/74. . .
E/7
44
	
4C	 E/76. . .	 10125
(1.	 te	 E/77 . .	 101`75
- ef
	
44
	
E/80. . .	 100`75
E/81 . .	 10075
41.	 CL	 E/82	 .	 101`75
E/5-.83. •	 102
fbk	 E/11-83 .	 101`50
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao     314
Banco Central
	
 310
Banco Espariol de Crédito .....•.
	 344•
Banco Hispano Americano 
	
 164
Banco de Santander •
Banco de Vizcaya
	
Telefónica 
	
Electra de Viesgo
	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 	
Ilidro-Cantãbrico
	
Hidruria 	
Hidrola 
	
Iberduero
	
Sevillana 
	
Unión Eléctirca-FENOSA
CEPSA• 
Unión-'y El Fénix
El Encinar  
Inmobiliaria Urbis
•Vallehermoso 
	
Altos Homos 
	
•Duro Felguera
	
• Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas 
	
• Unión Explosivos
• Seat 	
Citroen . 
	
FASA . 
	  .
El Aguila 
	  . .	 . . . .
Tabacalera . . .. . ..
Campsa 	
333
421
110`75
265
6950
17450
78
89`25
91
77`50
75`50 •
16450
5850
33
135
4945
DISSABTES
Conveht dels SS. CC.: 17_30 -A.9
Port de Sóller: 19
Biniaraix: 20
L'Ilospital: 18
•Deià: 19
Fornalutx: 19 -
L'Horta: 19 •
St. Felip: 19
St. Bartomeu: 18,30
• DiUMENGES
Convent dels SS CC 730 - 10 - 19
Port de Sóller: 12 - 18
Biniaraix: 10
	 •
L'Hospital: 11
Deià: 9. 19
Fornalutx: 10. 19
1030. 19
St. Bartomeu: 9. 12- 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17 •
St.. Felip: 1030. 19
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	 AGENDA	 11
' RESTA.LJRANTE
r MARISOL
VENTAS
ALOUILERES
EMPLEÓS
VENDO CHALET, EN
MULETA PUERTO,
COCINA AMUEBLA-
DA, 3 DORMITORIOS,
2 BANOS Y 1 ASEO.
30M2 DE TERRAZA Y
SE SIRVE LENA A
DOMICILIO PARA
HOGAR Y ESTUFA.
INF. TEL. 631378.
SE VENDE VITRINA
FRIGORIFICO 1,50M.
MOLINILLO CAFE
(GAGGIA).CORTADO-
SE NECES1TAN RA F I AMBRES
COSTURERAS NO (SAF I G
. 
X X )
PRINCIPIANTES. F.STANTERIA CON
C/ BAUZA 8- DE 5 A 7 PIE BLANCA (2,10 x
TARDE. 4) INFORMES TL.
C12.-
FOTO NOGUERA
José Anfonio, 81 Tel.él. 630601
SOLLER
--A
1nd ni
calor que no pesa
•COLCHONERIA	 C/Victoria,1
Ou vER _T. 63 12 88•• SOLL.ER
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) 
1 1 0 M 2 DE
•PROFESORA	 CON T E R R ENO, V ISTA
•EXPERIENCIA DARIA SOBRE EL MAR.
-ÇLASES DE ALEMAN PRECIO 16.000.000
PRINCIPIANTES, IN- PTS. INF. P. SUAU -C/
•TERMEDIOS	 Y CETRE 5 4-TEL.
AVANZADOS. CLA- 630799.
SES PARTICULARES
O EN GRUPOS. INF.
630799.
Diumenge Concert
instrumental-vocal
S'han trobat ses lloses
de Sa Font de Fornalutx
Una de ses pedres.
(J.A.).— Amb un
reportatge a pagines
centrals del diumenge 13,
l'Ultima Hora escrivia
(Jaume Nicolau) i
fotografiava (Tomàs
NIonserrat) les lloses,
descobertes a Sa Rutlana,
de Sa Font de Fornalutx.
L'Actual font del mig de
Plaça tenia pels seus
costats un safareig
octogonal. Posteriors
reformes el llevaren i
després feren servir les
pedres d'estany
Joan Albertí, Primer
Tinent Batle de
Fornalutx, manifestava a
U.H. el desig de restaurar
la font a Iestic antic,
però que això haurà de -
menester uns duros que
no té el pobre
ajuntament de la vila,
subrallant la necessitat
que algun organisme
superior subvencionàs
l'obra. Aquesta mida
entre dins l'objectiu
general de conservar el
poble amb tota la bellesa
arquitectónica de la
Mallorca de muntanya,
recentment Fornalutx
aconseguí ner açò un
Segon Premi
FONTANERIA
ANTONIO JORDAN
C/. POETIZA Fca. ALCOVER, 72-A
Teléfono: 63 20 33
TALLER CALLE DEL NOGUERA, 12
PIDA INFORMACION
RESTAURANTE MARIVENT
COMUNICA A SUS CLIENTES
Y PUBLICO
EN GENERAL QUE PERMANECERA
CERRADO POR REFORMA
DEL 21 AL DIA 1.° FEBRERO
Ajuntament
ED ICTO
Ignoréndose el actual paradero y residencia
de los mozos comprendidos en el alistamiento
formado para el Reemplazo del Ejército del
aho 1.986, nacidos en esta localidad y cuyos
nombres se expresan a continuación, se les
cita por medio del presente Edicto, para que
ellos, sus padres, parientes o tutores o
personas de quien dependan, comparezcan en
estas Casas Consistoriales a los siguientes actos
de alistamiento:
Día 11 de febrero a las 10 horas:
Rectificación de las listas del Alistamiento.
Día 28 de febrero a las 10 horas: Cierre de
Alistamiento.
Día 10 de marzo a las 10 horas:
Clasificación de los mozos.
MOZOS QUE SE CITAN 
JOSE LUIS ARBONA CASASNOVAS, hijo
de Francisco y Juana, nacido el 18 de octubre
de 1.966.
ANTONIO BIBILONI COLL, hijo de
Miguel y María, nacido el 13 de mayo de
1.966.
JAIME ALEJANDRO LUCKNER, hijo de
Juan y Modesta, nacido el 3 de marzo de
1.967.
JUAN ANTONIO MORELL OLIVER, hijo
de Juan y . María, nacido el 14 de enero de
1.967.
JOSE MORENO CABRERA, hijo de
Antonio y Josefa, nacido el 1o. de abril de
1.966.
JUAN MORENO RODRIGUEZ, hijo de -
Jaime y Juana, nacido el 29 de marzo de
1.967.
JULIO REYNES RODRIGUEZ, hijo de Jai-
me y Juana, nacido el 29 de marzo de 1.967.
BASILIO RIVERA ROMERO, hijo de
Basilio y Josefa, nacido el 19 de junio de
1.966.
MANUEL FRESNEDA TAPIAS, hijo de
Francisco e Isabel, nacido el 14 de enero de
1.967.
Se les previene ademés, que de no
comparecer personalmente o quien los
represente en los citados actos, se les pararé el
perjuicio a que en Derecho haya lugar.
Sóller, 15 de enero de 1.985
EL ALCALDE
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CURSET DE
NIASCARES A CAN
CREMAT
Vos comunicam que
s'agraira la vostra presencia
al curset de màscares de
carnaval a càrrec de
Francesc Sampol Bernat.
Aquest curset forma part
del conjunt d'activitats
educatives-culturals que
envolten al projecte de
montatge d'una biblioteca
infantil. L'esmentat projecte
començarà amb una
experiència pilot de cinc
mesos, oberta a totes les
escoles del vall,
paralelament se pretén a
més d'atendre les necesitats
dels alumnes d'aquestes
escoles, presta l'adecuada
atenció als posibles
interessos de la formació
pràctica d'aquells que
mantenen un contacte amb
els nins o be estiguin
interessats amb aquets tipus
d'activitats.
Aquest curset (i altres
proyectes, dels quals s'anirà
informant puntualment)
estan organitzats per un
grup de llicenciats i
estudiants de pedagogia i
psicologia amb col.laboració
de "L'Associació Sollerica
de Cultura Popular".
Dins aquestes seccions
previstes cada un dels
asistents aprendrà el procés
d'elaboració d'una màscara
mitjançant la realització de
la seva propia.
Aquest curset tendrà lloc
els dies 25 de gener, 3 i 8 de
febrer a "Can Cremat" a les
1930 hores.
El termini d'inscripció és
des del dia 16 al 23 de gener
a la conserjeria de "Can
Cremat".
Per cubrir les despeses de
material la cuota serà de
400 ptas. i de 200 ptes. pels
socis.
ULTIMA PAGINA
.kn aquest diumenge 20
,e gener, a l'esglèsia
parroquial de Sant
Bartomeu i a la capella del
Roser, tindrà lloc la primera
jornada  d el "Cicle de
concerts d'hivern"
organitzats per l'Associació
de Cultura Popular i
patrocinats per la Caixa
d' Estalv is "Sa Nostra".
Aquest concert estarà a
càrrec del grup
instrumental-vocal
especialitzat en la música
antiga "La quarta Sciència
es Música" i la Coral
Universitaria sota la direcció
d'En Joan Company.
Aquest recital tancarà un
cap de setmana de treball,
on els grups esmentats
conjuntament amb persones
rellevants en la direcció
coral com En Manuel
Cabero o en la interpretació
de la música antiga com el
flautista En Romà Escales,
vinguts expressament de
Barcelona, realitzaran'en els
locals de Can Cremat, una
tasca conjunta d'assaig i
preparació per a propers
concerts.
La Coral Universitaria
que des del seu naixement
en el 1977, ha duit una
incessant tasca concertística
arreu de Mallorca, Eivissa,
Formentera, Menorca, i a
fora de l'àmbit illenc,
Catalunya (Barcelona,
Terrassa i Montserrat), País
V asc (Tolosa), Castella
(Cuenca), Tenerife i Suïssa,
es un col.lectiu, per tant,
d 'innecessaria presentació.
No obstant, no està de més
assenyalar l'especial
rellevància que ha tingut
aquest grup coral en el mon
musical balear dels darrers
anys. Rellevància de
significació polivalent, ja
que per un costat, la seva
aparició constituí en el
panorama coralístic i i
musical en general de
Mallorca, fora naturalment
excepcions confirmadores,
panorama cronicament
tancat, inmóbil i resclosit,
una alenada d'aire fresc,
renovador i vitalitzAdor. Per
altra banda, del 1977 ençà,
ha esdevingut una deu
formativa, on molta gent
jove hi ha extret poalades de
coneixement musical. Cal
destacar també
universalisme, tant en
l'espai com en el temps, dels
seus repertoris, on hi sirà
constantment també
l'interès en la divulgació de
la música mallorquina, tant
del passat com la d'aquest
segle.
El repertori que ens
oferiràn aquest diumenge, és
un bon exemple de tot això
repertori que estarà formal
per obres de dos del:
compositors més destacat:
en aquest segle a Mallorca.
així hi podrem escoltar tres
peces de Joan Maria Thomàs
i cinc motets _d'En Antoni
Matheu, recentment
traspassat. Aquets
testimonis mestres de la
música illenca contemporà-
nia, tindràn en aquest
concert el contrapunt de les
peces renaixentistes
hispàniques dels segles XV i
XVI que seràn interpretades
per "La Quarta
Sciència...".
XAVIER CARBONELL
nIWER1•111~0~
